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İstanbul'un tarihf i  
semtlerinden 
biri olan : 
Sultanahmet'te bir
turist cenneti 
doğuyor...
ŞÜKRÜ PAŞA KONAĞI
TURİSTLERE AÇILACAK
c ERHAN AKYILDIZ 3
T ÜRKİYE Turing ve Otomobil Kurumu tarafından 7 milyon 
liraya satın alman, Reji 
Nazırı Şükrü Paşa’nın 
Sultanahmet’teki konağı 
restore edilerek, folklor 
oy u n ların ın , orya n ta l
dansların sunulacağı eğ­
lence tesisleri ve geceleme 
yeri haline getirilecek.
Ayasofya ile Sultanah­
met Camii arasmda yer alan 
konağın kendisi pansiyon, 
bahçesi eski bir İstanbul 
kahvesi, yan yapıları ise 
folklor oyunlarının, oryan­
tal danslann sunulacağı bir 
19. yüzyıl tiyatrosu olarak 
düzenlenecektir.
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Turing ve O tom obil K u ru m u ’nun am ac ı y ılla r  
öncesin in  K ervansarayların ı günü m üzde de yaşa­
tab ilm ek. 1980’lerden sonra yurdum uza ge len  b ir 
turist, e s k i kervansarayların , çağdaş b iç im d e  
d ü zen len m iş  yaşam ın ı S u lta n a h m e t’tek i Şükrü  
Paşa K onağı ’nda bu lab ilecek . ’
G eçm iş y ü zy ılla rd a  
Türkiye’ye gelen bir ya­
bancı Kervansaray’a iner, 
kendisine bir taş oda, atma 
saman bulur, hamammdavı 
kanır ve ocağın karşısında 
ısmabüirdi. 1980 yılından 
sonra İstanbul'a gelecek 
turistler de Ayasofya’nm 
hemen yanında yer alacak 
olan geceleme ve eğlence te­
sislerinde Türk usulü döşe­
li, banyolu bir odada kala­
cak, arkadaki bahçede yer 
alacak eski İstanbul kahve­
sinde çaylarını içecek, yan­
daki tiyatro binasında bir 
oyunu, daha da öte kendi 
dilinde Türk folklörünü 
izleyebilecek.
Turing ve Otomobil Ku­
rumu Genel Müdürü Çelik 
Gülersoy, önümüzdeki ay­
larda re s torasyonuna  
başlanacak olan Sultanah­
met’teki konak hakkında 
şöyle konuşuyor:
“ İstanbul turizminin 
önemli merkezlerinden biri 
olan Sultanahmet'Meydanı, 
zaman değerlendirme ve 
eğlence olanaklarından 
yoksundur, özellikle kentin 
-İstan bu l yakasındaki o- 
tellerde kalan turistler, 
gündüz birkaç müze ve ca­
mi gezdikten sonra geceleri 
tam bir karanlık içinde ka­
lıyorlar. öte yandan turisti 
oyalayacak eğlencelerin 
İstanbul’a, Türk’ e özgü 
programlar olması gerekir. 
Çünkü, klasik müziğin, pop 
müziğin en iyisi turistin 
kendi ülkesinde zaten var­
dır. Onların iyi veya kötü 
kopyalarını vermek yerine, 
turistin kendi ülkesinde 
göremeyeceği türde orga­
nizasyonlar sunmalıyız. 
Sultanahmet'teki eğlence 
ve geceleme tesislerimizi bu 
düşünceden hareket" ederek 
düzenleyeceğiz...”
Sultanahmet Alanı'nda, Ayasofya Müzesi ile 
Sultanahmet Camii arasında bulunan tarihî yapı , 
turistlerin konaklamalarına da 
eğlenmejerine de olanak sağlayacak
A yaso fya  ve Sultanahmet 
C am ii aras ın da yeralan 
Şükrü Paşa K onağı, ta rih ­
s e l ö ze llik le re  bozulma­
dan restore  ed ilerek , ül­
kem ize  g e lecek turis tlere  
eskin in  sanat değerle ri de  
yansıtılacak.
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